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ABSTRACT
Pemetaan dan sistem pengelolaan ekosistem mangrove untuk ekowisata di kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh belum efektif
dikarenakan jarang mendapat perhatian dari semua pihak sehingga diperlukan pemetaan dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove
melalui model empang parit dan model komplangan (silvofishery). Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan dan mengetahui
sistem pengelolaan ekosistem mangrove untuk ekowisata dan untuk mengetahui sistem pengelolaan ekowisata di Kecamatan Kuta
Raja Kota Banda Aceh. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui survey dan
observasi lapangan dengan mengidentifikasikan jenis-jenis mangrove dan biota ekosistem mangrove serta observasi kegiatan model
empang parit dan model komplangan. Analisis data  melalui software SIG selanjutnya ditampilkan dalam bentuk peta. Hasil
penelitian ditemukan ada 18 jenis mangrove sedangkan jenis biota ekosistem mangrove dibatasi pada burung 9 (Sembilan) jenis,
reptile 2 (dua) Jenis, ikan 4 (empat) jenis, crustacea 4 (empat) jenis dan serangga 4 (empat) jenis serta terdapat makam raja-raja
Kesultanan Aceh. Kesimpulan pemetaan dan pengelolaan ekosistem mangrove untuk ekowisata melalui partisipasi aktif masyarakat
di kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh menjadi  tertata dengan baik dan menarik untuk ekowisata
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